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    This study aims to clarify the structural performance for snow load of wood-frame houses built in 
Hokkaido.  Properties of girder and rafter influencing the structural performance were extracted 
from 98 drawings of wood-frame houses.  We examined structural models for calculation of snow 
depth that these members are broken, then calculated the damage depth based on Monte Carlo 
simulation.  In addition, fragility curves described by relationship between roof snow depth and 
damage probability were produced. 
    As the results, probability distribution of fragility curves could be described as log-normal 
distribution.  Based on the curves, damage risk of the girder was 5% for 1.0 m depth of roof snow, 
and this means that it had enough structural performance for snow load.  On the other hand, 
damage risk of rafter was higher than girder.  In particular, the damage risk involving with snow 
cornice on eaves was high, and was 35% for 1.0 m depth of roof snow.  From these results, in order 
to maintain wood-frame houses for a long period, we pointed out the necessity of maintenance such 































面をみると，45×45mm と 45×55mm に大別でき，











































表 1 本研究で対象とした住宅の建設地と棟数 





































する係数を CD，材料の基準強度を Fb，断面係数を Z，
小屋梁のスパンを LG，構造モデルによる係数を kM
とすると，以下の式 1)で表される。 
   ····································· 1) 
次に，損傷積雪深 dは，荷重係数を CL，単位積雪重
量を ρ，屋根の固定荷重をDL，小屋束のピッチを L1，
小屋梁のピッチを L2として以下の式 2)で表される。 












































































































図 2 建築年と梁せい／スパンおよび垂木せい／軒の出との関係 
表 2 小屋梁の構造モデルと係数 kM 















































木の勾配を θ，軒の出を a，雪庇の出を bとすると，
以下の式 3)と 4)で表される。 
   ···························· 3) 
   ········································ 4) 
中間部の損傷荷重 wは，最大曲げモーメント力が生
じる距離を x，垂木のスパンを LRとすると，以下の
式 5)と 6)で表される。 
   ··································· 5) 
   ······························ 6) 
本研究では，上記の軒部と中間部のうち，小さい損
傷荷重から損傷積雪深 d を算定した。損傷積雪深 d
は，荷重係数を CL，単位積雪重量を ρ，垂木ピッチ
を L3，屋根の固定荷重を DLとすると，以下の式 7)
で表される。 





同じく 3.0kN/m3 とし，垂木のピッチ L3 はいずれの














































































































































図 5 建築年と小屋梁および垂木の損傷積雪深との関係 
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図 6 小屋梁および垂木の損傷確率と確率分布 
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